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便愈来愈强化。例如, 1993 年 5月和 7 月,
中国人民银行针对当时经济过热、市场物价
上涨幅度持续攀高的情况,两次提高了存、贷






国人民银行又分别于 1996 年 5 月和 8 月、














































































6%,发达国家为 3%左右, 英国只有 0. 5%。
自 1984年以来,我国法定准备金率经历了 5
次调整。1984年,中央银行按存款种类核定
了存款准备金比率, 即企业存款为 20%, 储
蓄存款为 40%, 农村存款为 25%。1985年,
中央银行将存款准备金率一律调整为 10%。
1987 年中央银行又将存款准备金率上调至























5. 22%下调为 3. 5%; 对金融机构贷款平均
利率,由 7. 43%下调到 5. 61% ;再贴现利率,






















































































收入占全部收入的 29. 38% , 最贫困的 1/ 5
家庭的收入占全部收入的 11. 65%; 至 1994
年,最富有的 1/ 5家庭收入占全部收入的比






















































1997年已经达到 4. 628万亿元, 1998年 6月
末又增加至 4. 995 万亿元。近三年来, 几乎
每年增加 1万亿元储蓄存款, 大大超过当年
的财政收入。在国家财政收入占国民收入比




















































过股市筹集的资金比 1996 年增加 800多亿
元) ,但并没有出现银行储蓄存款下降的现
象。1998年 6月末,全部金融机构各项存款











































































施第 3次降息的第二天, 上海 1200个储蓄所











负担,都有重要的意义。据 望 周刊 1998
年第 10期披露, 我国将在未来 3年内投资
7500亿美元搞基础建设, 按当前汇率计算,
7500亿美元约合 6. 2 万亿元人民币, 平均每
年约 2万亿元人民币。即使不考虑政府支出
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